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A technical error led to incorrect rendering of the author group
in this article. The correct authorship is as follows:
K. Treskes1, S.A. Bos1, L.F.M. Beenen2, J.C. Sierink1, M.J.R.
Edwards3, B.J.A. Beuker4, G.S.R. Muradin5, J. Hohmann6,
J.S.K. Luitse1, M.W. Hollmann7, M.G.W. Dijkgraaf8, J.C.
Goslings1, on behalf of the REACT-2 study group
The collaborators are:
T.P. Saltzherr, T. Schepers, V.M. de Jong, R. van Vugt, M.
Brink, J. Peters, M. El Moumni, J.S. Harbers, K.W. Wendt,
E.M.M. van Lieshout, M.J. Elzinga, E.H. Jansen, C.
Zähringer, N. Bless, R. Bingisser
The original publication has been corrected.
The online version of the original article can be found at http://dx.doi.
org/10.1007/s00330-016-4598-6.
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